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               Тест 8 ( семинар самоменеджмент) 
               « Границы вашей решительности» 
Каждый день мы принимаем какие-то решения в деловой жизни и в быту — важные и 
второстепенные. Иногда у нас есть время обдумать свое решение, а порой нужно 
реагировать незамедлительно. Как любая характеристика личности, решительность 
имеет свои границы. Долгие колебания в напряженный момент отнюдь не на пользу делу, 
как и излишняя поспешность. Насколько вы решительны, отчасти поможет установить 
этот тест. Ответьте, пожалуйста, на вопросы («да» или «нет»): 
1. Легко ли вы приспосабливаетесь к обстоятельствам? 
2. Выключаете ли вы телевизор, когда становится ясно, что в этот вечер ничего 
особенного и интересного не будет? 
3. В состоянии ли вы все отложить ради любимого занятия? 
4. Если вам предлагают хорошо оплачиваемую работу, соглашаетесь ли вы без колебаний? 
5. Сразу ли вы признаете свои ошибки? 
6. Приводят ли вас в замешательство нежданно нагрянувшие в ваш дом гости? 
7. Меняете ли вы свое мнение в результате серьезной дискуссии? 
8. Покупаете ли вы понравившуюся вам на витрине вещь, хотя знаете, что в данный 
момент она вам не нужна? 
9. Соглашаетесь ли вы после долгих уговоров на что-то, чего никогда бы не сделали по 
собственному желанию? 
10. Знаете ли вы точно, чем будете заниматься в ближайшие выходные дни? 
11. Всегда ли вы выполняете свои обещания? 
Подсчитайте баллы по приведенной ниже таблице: 
 
№ вопроса Да  нет № вопроса Да  нет 
1 3 0 8 0 0 
2 2 0 9 0 4 
3 1 0 10 2 0 
4 4 0 11 1 0 
5 0 3    
6 3 0    
7 4 0    
                               
 
